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DOMINIQUE COMBE, « L’universel reportage » […] « Nul n’échappe décidément, au journalisme »,
« Recherches & Travaux », Poésie et journalisme au XIXe siècle en France et en Italie, n. 65,
2004, pp. 125-35.
1 L’A. commenta alcuni aspetti del rapporto conflittuale che si sviluppa tra giornalismo e
poesia nel XIX secolo,  soffermandosi in particolare sul pensiero e sulla posizione di
Mallarmé,  Gautier  e  Baudelaire.  Se  la  stampa è  oggetto  di  aspre  critiche in  quanto
ritenuta assoggettata alle leggi economiche e sociali del tempo, e dunque lontana da
un’estetica elitaria e idealista, essa ha però il merito indiscusso di offrire ai poeti la
possibilità  di  ottenere  guadagno  e  notorietà,  tramite  soprattutto  lo  sviluppo  della
critica artistica e letteraria, e di contribuire, grazie al suo volto di universel reportage, 
all’affermazione di nuovi generi e forme nella poesia.
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